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タン元 PVN 会長は経済管理規定違反で懲役13年，タイン元 PVC 会長には同違反
で懲役14年，公的資産横領罪で終身刑が宣告された。他の20人の被告にも懲役17
カ月から22年まで（執行猶予含む）の有罪判決が下された。
　タイン元 PVC 会長は， 2月 5日にも，ペトロベトナム電力不動産における不
正取引に関する裁判で，公的資産横領罪で 2度目の終身刑判決を受けた。タン元



















































































































































































当）しか売却できなかったベトナムゴム集団の IPO が挙げられる。 2月に実施さ

















































































2018年 ₃ 月にチリにおいて11カ国の閣僚による調印が行われた。第14期第 6回国
会では CPTPP と関連文献の批准についての決議が全会一致で採択され，ベトナ
ムは 7番目の批准国となった。CPTPP はメキシコなど初期批准 6カ国について
は12月30日付で，ベトナムについても2019年 1 月14日付で発効した。 （藤田）



















ASEAN 加盟国および中国が COC 交渉のための単一の草案に合意したことが明







































































































1 月 1 日 ▼ 労働者の最低賃金，平均6.5％引
き上げ。










17日 ▼ BSR，ホーチミン証券取引所で IPO
実施。








25日 ▼ PV Oil，ホーチミン証券取引所で
IPO 実施。
31日 ▼ PV Power，ハノイ証券取引所で
IPO 実施。
























6 日 ▼ インド主催の海軍大規模合同演習
「ミラン2018」にベトナム参加。











































5 月 4 日 ▼レプソルがベトナムと南シナ海に
おける掘削プロジェクトの中止にかかる損害
賠償の協議を行っているとロイター報道。


















































































































10月 1 日 ▼ド・ムオイ元党書記長，死去。















































































25日 ▼ 党中央委員会第 ₉回総会開催（～26
日）。
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　 4 　2019年の主な目標と主要指標



















































2014 2015 2016 20171)
人 口（1,000人，年平均） 90,729 91,710 92,692 93,672
就 業 人 口（1,000人） 52,745 52,840 53,303 53,703
失 業 率（％） 3.40 3.37 3.23 3.18
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 1.8 0.6 4.7 2.6
（注）　 1）暫定値。ただし，2017年の消費者物価上昇率は確定値。失業率は都市部についての数値。
（出所）　統計総局ウェブサイト（www.gso.gov.vn）。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ドン）
2014 2015 2016 20171）
総 資 本 形 成 1,056,632 1,160,447 1,196,739 1,330,694
総 固 定 資 本 形 成 938,452 1,033,780 1,066,160 1,190,474
在 庫 増 減 118,180 126,667 130,579 140,220
最 終 消 費 2,838,048 3,115,085 3,379,404 3,731,554
政 府 消 費 246,711 265,545 293,106 325,804
民 間 消 費 2,591,337 2,849,540 3,086,298 3,405,750
財 ・ サ ー ビ ス 貿 易 収 支 128,965 33,169 115,342 140,282
誤 差 -85,789 -115,839 -188,752 -196,555
国 内 総 生 産（GDP） 3,937,856 4,192,862 4,502,733 5,005,975
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2014 2015 2016 20172）
農 林 水 産 業 451,659 462,536 468,813 482,417
工 業 ・ 建 設 896,042 982,411 1,056,809 1,141,370
鉱 業 225,785 240,462 230,843 214,453
製 造 業 400,192 442,612 495,283 566,604
電気・ガス・蒸気・空調 99,516 110,861 123,721 135,351
上水・下水・廃棄物処理 15,366 16,503 17,791 19,333
建 設 155,183 171,973 189,171 205,629
サ ー ビ ス 1,035,726 1,101,236 1,178,142 1,265,820
商 業 ・ 修 理 等 244,040 266,150 288,187 312,280
輸 送 ・ 倉 庫 78,776 82,731 87,943 94,899
宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 103,444 105,813 112,902 123,041
情 報 ・ 通 信 28,068 30,460 32,957 35,383
金 融 ・ 銀 行 ・ 保 険 149,500 160,533 173,038 187,123
不 動 産 145,459 149,769 155,752 162,098
科 学 ・ 技 術 36,730 39,227 41,973 44,995
行 政 ・ 補 助 サ ー ビ ス 10,465 11,051 11,814 12,631
党・政治社会組織・国家管理等 73,286 78,357 83,928 90,072
教 育 ・ 訓 練 67,176 71,885 77,090 82,794
保健・ソーシャルワーク 31,141 33,321 35,781 38,439
芸 術 ・ 娯 楽 19,364 20,787 22,319 23,968
そ の 他 サ ー ビ ス 44,422 47,047 50,058 53,372
自家消費のための財・サービス 3,855 4,105 4,400 4,725
製 品 税 － 製 品 補 助 金 312,369 329,673 350,706 372,941





　 4 　所有形態別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2014 2015 2016 20172）
国 家 セ ク タ ー 765,247 806,361 848,292 884,090
集 団 セ ク タ ー 102,965 108,344 113,740 118,596
民 間 セ ク タ ー 197,480 214,112 238,539 266,498
個 人 セ ク タ ー 875,294 927,549 966,598 1,015,895
外 国 投 資 セ ク タ ー 442,441 489,817 536,595 604,528
製 品 税 － 製 品 補 助 金 312,369 329,673 350,706 372,941
国 内 総 生 産（GDP） 2,695,796 2,875,856 3,054,470 3,262,548
（注）　 1）基本価格表示。 2）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2014 2015 2016 20171）
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 14,674.9 12,857.0 14,100.3 14,225.1 14,671.5 15,098.3 16,841.5 16,592.3
A S E A N 19,106.8 22,918.5 18,195.1 23,785.9 17,449.3 24,085.9 21,680.3 28,021.4
カ ン ボ ジ ア 2,685.4 623.4 2,395.2 949.5 2,199.4 728.8 2,776.1 1,020.6
インドネシア 2,890.4 2,488.5 2,847.6 2,740.3 2,617.9 2,992.5 2,863.6 3,639.8
ラ オ ス 484.0 802.1 523.3 588.3 477.8 347.1 524.5 368.4
マ レ ー シ ア 3,926.4 4,203.6 3,577.1 4,188.0 3,342.0 5,174.3 4,209.0 5,860.2
フ ィ リ ピ ン 2,310.3 674.9 2,016.4 898.9 2,219.9 1,060.2 2,835.4 1,158.8
シンガポール 2,942.0 6,834.7 3,256.6 6,038.3 2,419.9 4,768.5 2,961.1 5,301.5
タ イ 3,473.5 7,053.3 3,177.7 8,275.5 3,690.7 8,855.1 4,786.1 10,495.2
台 湾 2,306.5 11,063.6 2,076.4 10,951.3 2,272.0 11,241.8 2,574.5 12,707.0
香 港 5,264.7 1,036.9 6,959.3 1,320.4 6,088.1 1,500.3 7,582.7 1,663.1
韓 国 7,167.5 21,728.5 8,915.4 27,578.5 11,406.1 32,193.1 14,822.9 46,734.4
中 国 14,928.3 43,647.6 16,567.7 49,458.0 21,950.4 50,018.8 35,462.7 58,228.6
ロ シ ア 1,724.9 826.7 1,438.3 748.2 1,616.1 1,136.8 2,167.4 1,385.4
E U 27,895.5 8,842.7 30,928.3 10,450.3 34,002.2 11,169.6 38,337.0 12,097.6
ア メ リ カ 28,634.7 6,287.0 33,451.0 7,785.0 38,449.7 8,701.6 41,607.5 9,203.4
オーストラリア 3,988.2 2,054.7 2,905.6 2,039.7 2,864.9 2,442.1 3,298.4 3,165.6
そ の 他 24,525.1 16,585.9 26,479.3 17,433.5 25,810.6 17,390.1 29,644.2 21,304.9
合 計 150,217.1 147,849.1 162,016.7 165,775.9 176,580.8 174,978.4 214,019.1 211,103.7
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
